









dapat  membantu  tugas  guru  dalam  pengurusan  koleksi  pusat  sumber  serta  mengeratkan  hubungan  sekolah  sekitar
dengan UMP.        
“Terdapat  juga  bahan  yang  tidak  diurus  rapi  apabila  berlaku  pertukaran  guru  pusat  sumber.  Antara  faktor  kepada
masalah pengurusan koleksi pusat sumber sekolah  ialah pusat sumber tidak diuruskan oleh profesion pustakawan, kos
untuk  membiayai  sistem  katalog  sangat  tinggi  dan  pusat  sumber  sekolah  mempunyai  koleksi  dan  pengguna  yang
terhad,” katanya.
Justeru katanya, perpustakaan universiti membantu menyediakan satu sistem sebagai penyelesaian masalah ini dengan
memperkemalkan  Sistem  Katalog  Induk  Daerah  Pekan.  Sistem  ini  dapat  membantu  guru  dan  pihak  sekolah









Dalam  pada  masa  yang  sama  ceramah  turut  disampaikan  Pustakawan  UMP,  Iswan  Akim  Ismail  yang  menerangkan
mengenai  perkhidmatan  dan  kemudahan    perpustakaan  UMP  yang  ditawarkan  kepada  ahli  publik  yang  boleh mereka
nikmati  sekiranya  mendaftar  di  dalam  pakej  keahlian  komuniti    perpustakaan  UMP.  Program  diakhiri  dengan  aktiviti
“library  tour”  dikendalikan  oleh  Pustakawan,  Ahmad  Nurudin  Abdul  Nasir  yang menarik  perhatian  peserta  yang mana
mereka berpeluang menyaksikan sendir kemudahan dan koleksi perpustakaan, proses kerja unit yang berkaitan serta
peserta berpeluang menikmati pemandangan cantik sekitar perpustakaan dan kampus UMP Pekan.
 
Disediakan oleh Muhammed Fawwaz Abdul Rasid dari Perpustakaan UMP.
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